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23 Jun 2021 
Pedoman uji Stabilitas 
16 
 INDING GUSMAYADI 
14 Rabu  
30 Jun 2021 
Uji stabilitas menurut CPOB dan ICH 
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15 Rabu 
7 Jul 2021 
Review Keseluruhan Materi SO untuk persiapan UAS 
16 
 INDING GUSMAYADI 
16  
UAS 16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 1 2 3 4 5 6 7 UTS 9 10 11 12 13 14 15 UAS 
1 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI X                15 92 
2 1504015234 MIKA AULIA                 16 100 
3 1504015238 MONICA INDAH UTAMI                 16 100 
4 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI                 16 100 
5 1604015230 SYIFA NURHALIZA                 16 100 
6 1804015004 WIWIN SEPTIANI                 16 100 
7 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO                 16 100 
8 1804015048 NUR HASANAH                 16 100 
9 1804015188 KHUSNUN NAFIAH                 16 100 
10 1804015204 SITI AINUN ROAT                 16 100 
11 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI                 16 100 
12 1804015248 IDA WATI                 16 100 
13 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH                 16 100 
14 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H                 16 100 
15 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH                 16 100 
16 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH                 16 100 
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N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015020 AMBAR NUR WIJAYANTI  56 60  32 81 D 49.70
 2 1504015234 MIKA AULIA  58 80  56 63 C 62.10
 3 1504015238 MONICA INDAH UTAMI  70 80  68 94 B 73.60
 4 1504015482 HERVINA DIAN WARDANI  60 60  66 88 C 65.20
 5 1604015230 SYIFA NURHALIZA  78 80  80 94 A 80.80
 6 1804015004 WIWIN SEPTIANI  58 80  60 81 C 65.50
 7 1804015044 ADISTY DELIA SOEMARNO  60 80  68 94 B 70.60
 8 1804015048 NUR HASANAH  60 80  74 94 B 73.00
 9 1804015188 KHUSNUN NAFIAH  80 80  82 94 A 82.20
 10 1804015204 SITI AINUN ROAT  66 80  70 94 B 73.20
 11 1804015211 ANNISA CLAUDIA TRI WAHYUNI  80 80  80 88 A 80.80
 12 1804015248 IDA WATI  60 80  70 94 B 71.40
 13 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH  72 80  76 88 B 76.80
 14 1804015280 MUHAMMAD FADHILLAH ARYUSRY H  72 60  76 88 B 72.80
 15 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH  60 60  66 81 C 64.50
 16 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH  68 80  76 94 B 76.20
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